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Stellingen behorende bij het proefschrift
AN ETHOLOGICAL APPROACH OF INTERPERSONAL THEORIES OF DEPRESSION
Erwin Geerts
1 De rol van psycho-sociale en gedragsfactoren bij de ontwikkeling van
winterdepressie en bij de behandeling van dit depressie-type met licht wordt in de
psychiatrie nog steeds onderschat (dit proefschrift).
2 De popularisering van de evolutie-theorie leidt tot een grove overschatting van haar
verklarend potentieel.
3 Het toepassen van patent recht op wetenschappelijke methoden vormt een
bedreiging voor de vrijheid van onderzoek.
4 Ethologische gedragsobservaties als methode in de psychiatrie kunnen een bijdrage
leveren aan het identificeren van mechanismen die ten grondslag liggen aan
psychiatrische stoornissen (dit proefschrift). 
5 Het tijdperk waarin elektronische communicatie steeds meer de overhand zal krijgen
biedt een uitdaging voor de ethologie om de biologische functie van nonverbale
humane communicatie nader te bestuderen.
6 Het verschil in de snelheid waarmee antidepressieva en licht therapie hun
therapeutische werking bereiken is een interessant verschijnsel als men er vanuit
gaat dat de effecten van beide interventies voor een groot deel berusten op placebo-
mechanismen.
7 Een ultimate benadering van psychiatrische ziektebeelden is niet zinnig wanneer deze
niet wordt ondersteund met resultaten uit proximate experimentele studies.
8 Het voorstel om, uit oogpunt van prevalentie-onderzoek, mensen met een HIV
besmetting te registreren zou in Nederland op heel wat meer maatschappelijke
weerstand stuiten wanneer de prevalentie van HIV besmetting niet onder
homoseksuele mannen maar onder bepaalde geloofsgemeenschappen het hoogst
zou zijn.
9 Onder de aanname dat de voorspellende waarde van nonverbale interpersoonlijke
factoren met betrekking tot het effect van de behandeling van depressie kan
worden toegeschreven aan placebo-effecten kan correctie voor deze processen
een belangrijke stap zijn in het achterhalen van de reële werking van
psychopharmaca.
10 Sociobiologische depressietheorieën gaan er bij voorbaat van uit dat depressie
een genetisch gefundeerde eigenschap is die onderhevig is aan natuurlijke
selectie. Men kan evengoed aannemen dat in humane populaties depressie een
uitingsvorm is van deze natuurlijke selectie. 
